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tko ne.
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bi trebala izgledati moderna psihijatrijska bolnica?
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Kratka povijest psihijatrije i metoda u psihijatriji
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
disciplini taj razvoj tako dobro ne reflektira kao u razvoju psihijatrije...Nema nikakvih podataka o
???????????????????? ?????????? ???????????????prapovijesti??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
U starom vijeku?????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????
Eufrata i Tigrisa (Asirci, Sumerani, Babilonci).  Radi se o arhajskoj medicini (koja je uglavnom u
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ?
????????????????? ?????????????? ???????? ??????????????????????????????????
?????? ??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????Hipokrat (460.-377.pr. Kr.) negira
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????? ???? ?????????????????????????????????????? ???
?????????Asklepijad ???????????????????????????????????? ???? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ????????? ???????????
drugu zabavu, putovanja i radnu terapiju. U rimsko doba postoji  i nehumani pristup kod
?????????????? ???????Celso ??????????????????????????? ???????? ???
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????
U srednjem vijeku ??????????? ????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??
??????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????????????????????????
???????? ????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????? ???????? ???????????????????????????
bolesnike (u Matzu oko 1100., Gandu oko 1200., Hamburgu 1375., Padovi  1410.), a prva
prava europska psihijatrijska bolnica se osniva u Valenciji 1409. Nedaleko od Londona dio
?????????St. Mary of Betlehem Hospital???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????Bedlam???ludnica). U toj bolnici kao i bolnici
?Narrenturm????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
metodama.
Novi vijek...?????????????????????????????? ???????????????????? ????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????? ???????? ??? ?????????????????  Paracelsus ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??? ?????? ???????????????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????? ???????????Thomas Willis ???????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? animalni
magnetizam???????????????????????Franz Anton Mesmer koji tvrdi da svojim magnetnim
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sugestije. Drugi, frenologija??????????Franz Joseph Gall, ?????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????? ?? ?????????? ?????????????????? ???????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????homeopatija  (njezini sljedbenici i
???????????????????????????????????????????????????????????Samuel Hahnemann. Princip
???????????????????????????????????????? ??similia similibus) u posve neznatnim dozama, za
??????????????????? ????????????????????????????????????? ?? contraria contraris) u normalnim
dozama.
Znanstveno razdoblje medicine...???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? , Philip Pinel?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????? ???????????? ??????????? ??????????? ????????????? ?????? ????????????
???????????????????????????????????????????? John Conolly provodi reformu kojom se
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??Narrenturm??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??open door???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
W. Griessinger?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????Westphal,
Meynert i Wernicke.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????Morel i Magnan (Francuska) i Lombroso (Italija) koji vjeruju da su
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(Poznat je tzv. Lombrozov stav o posebnom obliku glave kriminalca.)
???????????????????????????????????????????????????????Emil Kraepelin (1856.-1926.), on
???????????????????????????????????????? ? ??????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????Sigmunda Freuda (1856.-1939.). On je tvorac
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
i obrazovanim laicima. Tvorac tzv. ???????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
metoda, kojom se neko vrijeme koristio, prozvana psihokatarza. Kasnije primjenjuje tehniku
forsiranih asocijacija?????????????????svjesno, predsvjesno i podsvjesno, opisuje strukturu
????????????????????????IDA????????????????????????????????? ????????????????????????????
seksualni), EGO-ja (korespondira s okolinom i testira stvarnost) i SUPEREGO- nad-ja (dijelom
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? teoriju psihoseksualnog nagona,
Edipovog i kastracijskog straha. Osnovni elementi ??????????????????????? koje je Freud
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????????
??????? ???????????????
?????????????????Carl Gustav Jung i Alfred Adler stvaraju vlastite psihologijske
sustave...Jung- ????????????????????????????????? , a Adler- individualnu psihologiju.
Eugen Bleuler ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
psihijatrije i psihoanalize. U razdoblju otprilike Prvog svjetskog rata bitni su psihijatri K.
Jaspers?????????????????????????????????????????? i   E. Kretshmer koji povezuje fenomene
??????????????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????S. Korsakov?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? I. P. Pavlov
se bavi teorijom o uvjetnim refleksima (tzv. ?????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????
bolesti.
??????????????????????????????????????????????????????????????????Adolf Mayer (1866.-1950.)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
smjer. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? neuroza i
psihoza????????????????????????????????????????????????????????????????? Cliford Beers koji
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????? ??????????????????? ??????????????? ???????????
zalagao se za promjenu takvih uvjeta, stvara novi smjer- mentalna higijena.
W. Jaureggov??????????????????????????????????????????????? ????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????Klaesi kasnije uvodi kao terapiju
metodu dugotrajnog spavanja, Sakel????????????????????? ?????Meduna ???????????????????
konvulzijama koje je izazivao kardijazolom. Ideja za tu pretpostavku je krenula od krive
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? Cerletti i
Bini 1937. uvode elektrokonvulzivnu terapiju, ??????????????????????? ?????????? ?
???????????????????????????????????????????????????
Leukotomija, (lobotomija), ?????????????????????????????????????????????????????????????????
psihijatra Egasa Moniza ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? psihofarmaka. Iako su
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
psihomotorike. Ubrzo su otkriveni i antidepresivi.
??????????????? ??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????? ???????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????? ??????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????
deinstitucionalizacije, ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ? ??????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????? ????????????????????????????????????????????????
psihoanaliza, grupna analiza, obiteljska psihoterapija, bihevioralna psihoterapija, ?????????
kognitivno orijentirane psihoterapije, transakcijska psihoterapija, Gestalt psihoterapija,
integrativna psihoterapija, itd.
?????????????? ?????
Biologijska psihijatrija??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
Psihoterapija - Psihoterapijska i psihodinamska psihijatrija se bavi procesima kod kojih se
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
promjena.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??
Socijalna psihijatrija???????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????
?? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????? ????????????
Liaison - Konzultacijsko suradna (liaison) psihijatrija se bavi suradnjom s ostalim
?????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
primarnim tjelesnim bolestima.
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
godina.
Psihijatrija ovisnosti  se bavi bolestima ovisnosti, primjerice alkoholizmom
Gerontopsihijatrija????????????????? ????????? ?????????????????
Stres, psihotrauma i PTSP ????????????????????????????????????????????????????????????
interesa psihijatara.
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?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????
???????????????????????? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????antipsihijatrijski pokret. Glavni predstavnici su Laing,
Cooper, Szasz, Bazaglia i drugi. Antipsihijatrija nije ozbiljnije utjecala na psihijatrijsku
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sredini (psihijatrija u zajednici).
????????????????????????????????????????
76
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
slijedio primjer svjetske psihijatrije. Neki segmenti psihijatrije su puno kasnili za svijetom, ali
neki su se paralelno koristili kako i u svijetu, tako i u Hrvatskoj (npr. prvi antipsihotik u
Hrvatskoj je primjenjen 1953. godine, samo godinu kasnije od njegove prve primjene u
Francuskoj).
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
U Pakracu je 1905. godine osnovana psihijatrijska bolnica s otprilike 100 kreveta. Nakon
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Pakracu. U rujnu 1991. godine bolesnici (njih otprilike 250) su evakuirani iz bolnice zbog
?????????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
U Zemuniku Donjem kod Zadra godine 1938. otvoren je psihijatrijski odjel kapaciteta 80
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Zadru, a na kraju egzistira kao samostalna psihijatrijska bolnica s otprilike 250 psihijatrijskih
kreveta. Bolnica je zatvorena 1991. zbog ratnih operacija.
????????????????????????????????? ????????????????????????????? ?????????????????????
psihijatrijske bolnice koje i dan danas postoje. U svakoj od tih bolnica danas se nalazi oko
450 bolesnika.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
godine 1958. postaje samostalna psihijatrijska bolnica Jankomir (danas Psihijatrijska bolnica
?????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Vukovar- 22, Slavonski Brod- 35 kreveta.
Prema hrvatskim zakonima klinika je zdravstvena ustanova, ili njezin dio, u kojoj se uz
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
institucija (fakulteti). U tim klinikama se
??????????????????? ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????
Klinika za psihijatriju KB Osijek
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
temeljem nastavne potrebe studija medicine u Osijeku i udovoljenih kriterija za taj naslov.
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????? ????????????????????????????
Klinika za psihijatriju KB Rijeka
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
Medicinskog fakulteta u Rijeci godine 1955., neuropsihijatrijski odjel dobiva naziv Klinika za
neurologiju i psihijatriju, a godine 1974. dolazi do razdvajanja neurologije i psihijatrije u dvije
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
petero docenata i tri asistenta.
Klinika za psihijatriju KBC Zagreb
Prva neuropsihijatrijska klinika u Zagrebu osnovana je davne 1921. godine, nekoliko godina
nakon (1917.) osnivanja medicinskog fakulteta. Ona je od samog osnutka djelovala kao
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
Danas je klinika organizirana u tri zavoda, a to su Zavod za socijalnu psihijatriju, Zavod za
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
toga 25 psihijatara, 6 specijalizanata, 3 psihologa, 45 medicinskih sestara, 3 okupaciona
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? relativno stihijsko
osnivanje nekih psihijatrijskih ustanova ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
se govori o potrebi smanjivanja psihijatrijskih kreveta (psihijatrija u zajednici)  broj kreveta u
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ostalim bolnicama raste. Jankomir (s  445 na 558), Ugljan (s 300 na 483), Rab (s 260 na 476).
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
98
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
(hrvatske psihijatrijske bolnice su pokrivale jedan dio potreba psihijatrijskih kreveta za
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Domovinskog rata.
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
broja samo njih 54 namijenjeno je djeci i adolescentima. Ovi kreveti podijeljeni su na tzv.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????? ? ?????????????????????????????????????
Ugljan-27 kreveta). Hrvatskojhh
????????????????????????????????????????????????????????????????????
...iz medija...
...dr. Dodig za Slobodnu Dalmaciju (2.3.2011.)...
Dnevno u ambulantu dolazi od 250 do 350 pacijenata, pa svaki psihijatar iz KBC-a svaki dan
???????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
prosvjedi u Zagrebu najbolji su pokazatelj: mirnom prosvjedu branitelja na televiziji se dala
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
kojemu je bilo puno nasilja - istaknuo je dr. Dodig.
....
?? ????? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
svemu - kazao nam je dr. Goran Dodig, predstojnik Klinike za psihijatriju KBC-a Split.
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
....
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
alkoholiziranosti.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
crno. Nikada u Hrvatskoj nije bila ovakva, gotovo bezizlazna situacija, kazao je dr. Dodig.
....Jutarnji list, 18. 2.2015. ....
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ???????????????
??????? ????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pacijenata, a u jutarnjoj smjeni radile su samo dvije medicinske sestre jer su ostale morale
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
ustanovama, a o kojem bi danas trebao raspravljati saborski Odbor za ljudska prava.
.....
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
svakog pacijenta, no tako nije u praksi.
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ???
bolnicama nalazi i 14 kreveta u jednoj sobi - navodi se.
Problem je detektiran i kod propisivanja lijekova.
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
moraju isprobati stariji i jeftiniji lijekovi i tek ako ne djeluju, pacijenti dobivaju novije
lijekove.
.....
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ??????????????????? ?
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
Psihijatrijska bolnica Rab
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
razmak
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
kad idu u park
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
- nemaju socijalnog radnika
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- prostor za djecu i adolescente potpuno neadekvatan
- pacijenti u okviru radne terapije obavljaju poslove koje bi trebali zaposlenici bolnice poput
??????????????????????????????????
Psihijatrijska bolnica Ugljan
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????
kreveta
- na Odjelu demencije za psihijatriju starijih i palijativnu skrb postoje dvije sobe u kojima je
po 14 pacijentica
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ????
samo s jedne strane
- na Odjelu psihogerijatrije stolarija je stara, prozori su truli pa zimi ulazi hladan zrak, krov
??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
staklom, a u svakom je po 6 kreveta
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
jutarnjoj smjeni radile su samo dvije sestre
??????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
bolnica pravda nedostatkom osoblja
                          ???????????????????????????????????????????????????????????
Uvod u temu
Socijalna psihijatrija i povratak mentalnih bolesnika u zajednicu
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
su psihijatrijske ustanove imale i preko 1000 kreveta, bolesnici su u njima boravili na
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
psihijatrijskog zdravstvenog sustava. Burton govori o 'institucionalnoj neurozi'-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
Kao odgovor na takvu situaciju javlja se pristup pod nazivom 'comunity care' (kod nas
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????
su hosteli, grupni domovi.
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
stvaranje svijesti da su oni prvenstveno 'ljudi', a ne 'mentalni bolesnici'. Ova teorija je
fokusirana na pacijentove individualne potrebe, izbor i prioritete.
???????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
kao uvod za bolje razumijevanje psihijatrijske problematike.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?? ??? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
80-ih godina.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
-50-ih se u Francuskoj i UK provode polemike oko zakonodavstva vezano za
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
-60-ih u Americi predsjednik Kennedy propagira mentalno zdravlje kao glavno pitanje
zdravlja nacije i utemeljuje CHMC (Community Mental Health Centres) na 700 lokacija u
????????????????????????????????? ????????????????????? ??????? ?????????? ??????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????? ?????????? ???????????????????????? ??????????????????????????
adaptacija u druge svrhe. Ovaj sustav je pokazao mnoge manjkavosti u organizaciji.
-1968. Bazaglia zatvara u Trstu veliku bolnicu sa preko 1000 kreveta. On je uz Lainga,
Coopera, Szasza, glavni predstavnik 'antipsihijatrijskog pokreta'. Antipsihijatrija nije
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
zapadnim intelektualcima.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????? ????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????
80-ih godina imamo, kako u kojoj zemlji, tri glavna pristupa: 1. Totalna skrb u zajednici na
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
bolnica (npr. Bethenienhius s 672 kreveta) i psihijatrijski odjeli glavnih bolnica, 2. domovi za
?????????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????? ???
Arhitektonski koncepti vezani za psihijatrijsku praksu
Na ovom mjestu ne bih izlagao neke povijesne koncepte psihijatrijskih ustanova (koji su u
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
od 60-ih godina, naovamo. Tih je godina skovan i pojam 'psihijatrijske arhitekture' koje
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
cilju terapije.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
'Psihijatrijsko djelovanje i arhitektura'. Zauzima se stav da psihijatrijska bolnica preuzima
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
H. Goodman, glavni arhitekt britanskog Ministarstva zdravlja zauzima se za vernakularnu
??????????????????????????? ?????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ustanova izdvojio bih Brandona koji za koncept psihijatrijske bolnice Haven Community (dio
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
and cluster' model kao strukture 'satelitskih' jedinica kao domove za grupe od 6 do 12
korisnika.
U Francuskoj se prof. Amiel bavi novom paradigmom bolnica koje moraju nositi glavnu ulogu
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
terapiji. Iznosi koncept po kojemu je osobnost satkana u ovisnosti od vremena i prostora. Po
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????
Psihijatrica J. Fisk podcrtava dva glavna koncepta koji se odnose na planiranje psihijatrijskih
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
generalnu skrb koja se temelji na 'normalization theory' , tj. iskustvima tog pristupa. Teorija
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ulazni podaci u vezi stanja Klinike za psihijatriju KB Split
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
medicinske sestre. Godine 1974. odjel se seli u zgradu nove bolnice na Firulama, a godine
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
aktivnosti Klinike. Djelatnici Klinike za psihijatriju sudjeluju u organizaciji nastave iz kolegija
?????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
forenzike.
????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tema
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(i o nekim ostalim aspektima i modelima rehabilitacije)
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
nikakve podatke o bavljenju poznatih arhitekata ovom problematikom, govorim o drugoj
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
ustanovu: 'building which cannot be left or entered'. U klinici koju gradi u Nizozemskoj, on
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
arhitekturom', na hrvatskom jeziku, koliko mi je poznato i ne postoji.
Graditi, stvarati arhitekturu, nosi samo po sebi veliku odgovornost arhitekte u odnosu na
???????????????????????????????? ??????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
sam za izraz 'community care' (u literaturi na eng. jeziku) u uvodu uglavnom koristio izraz
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
temu.
Iz uvoda je jasno da je po pitanju psihijatrijske prakse danas jedno od glavnih pitanja
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
postavlja se i pitanje arhitektonskog odgovora na tu problematiku. I to bi bila moja
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
otud naziv teme.
?????????? ?????? ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
could not refer to evidence-based guidelines on which to base their solutions. Anecdotal
evidence and 'personal' references were the available 'tools' for design professionals. This
dearth of evidence-based
knowledge was often complicated by inadequate briefing on the part of the health and care
providers. This was due to the lack of understanding about how to translate the concept of
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
Korisnici ustanove mogu ugrubo biti podijeljeni na dvije osnovne grupe: nervozne i
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dijele isti prostor, pa dolazi do kontradiktornih i potencijalno opasnih situacija. U tom smislu
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????? ??????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
visoko kvalitetna njega, informiranje, potpora, zdrava hrana, aktivnosti u slobodno vrijeme,
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????
potrebe.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????? ????????????????????????????????????????????????????
Bitan je fokus na psihosocijalna pitanja, pravo bolesnika na privatnost i dostojanstvo. Te sve
potrebe i zahtjevi moraju biti koherentni. Model rehabilitacije je partnerstvo pacijenata,
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????? ? ???????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
invaliditet i socijalni hendikep pacijenta.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????? ???????????????????? ???????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
izbor materijala (kamen) i bijele ravne plohe, dok oni u primjerice Nizozemskoj preferiraju
tapete sa grubljom teksturom i hladne boje.
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????????
?????????? ????????? ??????????? ??????????? ?????????????? ??? ???? ?????? ???????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Vezano za to, jedan mali 'brainstorming'... Interesantno mi je primjetiti da je primjerice u
?????? ????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ljestvici.
Rekli smo prije o stihijskoj organizaciji psihijatrijskog sustava u Hrvatskoj, o tome da je
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????????????????
?????? ???? ???? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
organizacijskom smislu ne mogu odgovoriti suvremenim stremljenjima psihijatrijske nauke i
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
najprodavaniji lijekovi...
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
dio prekapacitiranog sustava.
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
programa u KB Split.
Lokacija i prostorni kontekst
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
GUP-u Grada Splita nalazi u zoni D2 (socijalna namjena), odnosno D3 (zdrastvena namjena),
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
ravan, sa blagim nagibom na parceli 9937/3.
???????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sjeverozapadno od lokacije je nekoliko objekata (uglavnom P+2+Pk) obiteljske izgradnje
rahlo grupiranih u prostoru.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????? ??????????????????????????
?????????? ?????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???????? ?????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????? ??????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????? ????????????????????????? ????????????????????? ??????????????
u privatnost.
Prostor za medicinske sestre je bitna stavka u planiranju oko koje ovisi mnogo toga u
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????? ??? ????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
Kod planiranja psihijatrijskih ustanova bitno je osigurati fleksibilnost jedinica, tj. ostaviti
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
grupe.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
prema korisnicima.
'Therefore, the architecture of mental health facilities should be a hybrid of a domestic and a
health care environment, which also takes into account the rehabilitation procedures at the
earliest possible stages of their involvement in the mental health system and where a
domestic atmosphere and
organisation plays a key role, but where also the three parameters model of safety,
competence and personalization and choice is taken into account as a basic therapeutic
element, which according to service users' pathology and care regime implies the relevant
architecturaland design adaptations.'
???????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????? ???????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
osoblja, mogu sudjelovati i vanjski korisnici, prvenstveno obitelji i prijatelji pacijenata, te
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????????????
????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????????????????????????????
stariji pokretni pacijenti s demencijom igraju s djecom s Downovim sindromom, ili gdje
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
(u dogovoru s dr. Dodigom)
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
odgovor:
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????
???? ???????????????????????????????odjeli, sa iskazom potrebnih kapaciteta:
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
8. Odjel za demencije                                                                                                                  15 kreveta
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
                                                                                                                                                        210 kreveta
Sobe za pacijente ??????????????????dvokrevetne (15 m2), svaka sa svojim wc-om (3 m2).
Ukupno: 18 m2 /soba+wc ?????????????????? ??????????????????????????????? ??????????
jednokrevetne.
Dakle za sve odjele je potrebno ukupno cca 105 soba??????????????????????????potrebna kvadratura
za sve sobe (+wc) cca 1900 m2.
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ????????????????????????50 % akutnih kreveta?????????????????? ???????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
daljnjoj razradi.
???????????????????
Na odjelima sa preko 15 pacijenata potrebno je predvidjeti prostorije za grupnu
psihoterapiju. To su dakle svi odjeli osim 4, 5 i 9. Za pretpostavku je da u jednom trenutku
????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????
2 idu dvije prostorije. Za odjel 3 varijabilno jedna ili dvije prostorije.
odjel 1   2 x 30 m2 =60 m2
odjel 2   2x 30 m2= 60 m2
odjel 3  (1)              =36 m2
odjel 6                     =24 m2
odjel 7                     =24 m2
odjel 8                     =20 m2
prostorije za grupnu psihoterapiju ukupno: cca 230 m2
-ulazni hall cca 100 m2
?????????????????????????????????  U psihijatrijskim ustanovama treba predvidjeti prostore
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????? ??????? ????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
9 x 30 = ukupno 270 m2.
-caffe bar ????????????????????????????????????100 m2
-mala sportska dvorana ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????200 m2
-uz dvoranu predvidjeti i manji prostor  teretane/ fitnessa??????????????100 m2
-uz ove prostore predvidjeti ?????????????????????????????????????60 m2
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????? ??
-terapijske radionice ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 150 m2
-blagovaonica ????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????300 m2
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
literatura za osoblje cca 150 m2
-'art shop' cca 50 m2
-volonterski klub  cca 50 m2
-kapelica cca 50 m2
utilitarni prostori:
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
apoksimativno 400-500 m2
-prostorije za osoblje
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
5-8 psihologa, 5-6 radnih terapeuta, 2-3 defektologa, 5 socijalnih radnika, 120 medicinskih sestara. Na taj
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????? ????????????? ????????????????????????????????????
(pultove) za sestre, cca 100 m2)
ukupno: cca 1100 m2
-centralna kuhinja ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sanitarije, prijem robe) cca 400 m2
ukupno: 6000 m2 (bez komunikacija)
horizontalne, vertikalne komunikacije liftovi
???????????????? ??????????????????????????????????2000 m2
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
namjeni, pa je za bolnice, klinike i slicne objekte obveza osigurati minimalno 1PM na 100 m2
BRP-a.
Potrebno: cca 60 pm
?????????????????????????????????? ?, jedan dio vanjski parking)
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
m2
????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
   izvori
                  Hotunjac, Ljubomir. Psihijatrija, Medicinska naklada, Zagreb, 2006.
                  Dr Evangelia CHRYSIKOU, Architecture for psychiatric environment and therapeutic spaces, 2015.
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S situacija_ mj 1:5000S
????????????????????????? ????????
S
???????????????????????? ????????
S
????????????????????????????????
Splita
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????? ?
granice unutarnjih prostora odjela
odjel biologijske psihijatrije: 540 m2
odjel socijalne psihijatrije: 470 m2
sobe za pacijente
biolog. psihijatrija    p=250 m2
socijalna psihijatrija p=270 m2
ukupno                       p=520 m2
horizontalne komunikacije
dnevne sobe za pacijente p=75 m2
ambulante, medicinski prostori, osoblje
???????????????????????????????????????????
??????????
uredi, administracija
'psihijatrijska arhitektura'
??????????????????????
plan bolnice u Charentonu
'psihijatrijska arhitektura'
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????
Asylum for Imbecile Poor, proposed for Leavesden Woodside, Watford, UK
'psihijatrijska arhitektura'
JDS Architects, Helsing?r psychiatric hospital, Danska, 2006.
Kronstad Psychiatric Hospital/ Origo Arkitektgruppe
???????????????????????
'psihijatrijska arhitektura'
Atelier 2+1 Architectes, Psihijatrijska bolnica, Pariz, 2016.
'psihijatrijska arhitektura'
Richard Murphy Architects, Devereux Architects, RPP Architects:
Acute Mental Health Facility, City Hospital, Belfast
????????????????????????????????????????????????????????
vrijednost projekta: 20 mil. funti (80 kreveta)

fgag_Split
?????????????? ???????
????????????? ??????????????????
komentor_ prof. dr. sc. Goran Dodig
??????????????????????????????????????
zimski semestar 2016./17., 25.11.2016.
naslov_ ??????????????????????????????????????
tema_ ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
lokacija_KB Split
_komentorski rad
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(katalogizacija s obzirom na programske smjernice)
????????
                                                                                                                          stranica
Uvod                                                                                                                                          0
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(katalogizacija s obzirom na programske smjernice):
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
8. Odjel za demencije                                                                                                           23-24
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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   Uvod
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ostale bitne organizacijske aspekte u projektiranju, napose, na pitanje sigurnosti.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? (50 kreveta)
> Shizofrenija
Karakteristike bolesti ????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
koriste eufemizmi 'akutna psihoza', 'nespecificirana psihoza'. Bleuler 1911. govori o 'rasjepu
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ?????? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
je za razvoj shizofrenih bolesnika, samo smanjivanje broja postelja, poguban postupak ukoliko
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
drugih psihijatrijskih i somatskih bolesti.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ??????????
????????????????????????????????? ???????????????? ?????????? ??? ?????? ?????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????? ???????????? ???????????????????????? ??????????????????? ?????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ???????????
????????? ???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
uvjetima stanovanja. Otprilike polovica ljudi sa shizofrenijom prekomjerno uzima droge i/ili
??????????????????????????? ????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????? ????????????????????????? ????????????????????????????? ?
????????????????? ?? ????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
poruku. (Ne percipiraju okolinu dovoljno.) Stereotip je da ovi bolesnici uvijek agresivno
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ?????????
percepcije, i vjerovanja. Ako se poznaje ta patologija, onda ta agresija postaje 'razumljiva',
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???? ????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
agresivnost.
Terapija????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Prije
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Antipsihotici mogu umanjiti pozitivne simptome psihoze u 7 do 14 dana. Nakon dobrog
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
fazama remisije (oporavka). U akutnoj fazi pacijenti su skloni nesuradljivosti i suicidu.
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
neodoljiva i mukotrpna potreba za kretanjem. Iz tog razloga potrebno je osigurati dovoljno
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????? socioterapiju. Bitno je da se
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
koristi, dakle, u fazama remisije (oporavka). U akutnoj fazi pacijenti su skloni nesuradljivosti i
suicidu.
Prognoza je bolja kod pacijenata kod kojih se bolest pojavila u vrijeme nakon stupanja u
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
intervencija pokazalo korisnim u tretmanu shizofrenije: obiteljska terapija, asertivni tretman
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
kognitivno bihevioralna terapija (CBT) i psihosocijalne intervencije s ciljem smanjenja
???????????????????????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????
obrazovanje mogu umanjiti ponovnu pojavu simptoma i hospitalizacije. Dokazi o
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
prelaznom tipu bolesti. Postoje bipolarni i depresivni tip.
??????????????????????????????????? (50 kreveta)
???????????????????????????????????????????????????????????
Karakteristike bolesti ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ? ???? ???????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????? ??? ?????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
druge ljude. Kod starijih ljudi incidencija za pojavu depresije raste. Po Freudovu
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????? ????????? ??manija????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
se radi o osobi ili ideji.
??????????????????????????????????????????????????????? unipolarne depresije , kad se pojavljuju
samo depresivne epizode i bipolarne depresije  ?????????????????????????????????kod kojih se
??????????????????????????????? ????????????????????? ?????????????????????????????
hiperaktivna, 'supernormalno' socijalno funkcionira. Kod razvijenog stanja se javlja
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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????????????? ??????????????????????????????????? ????????????????????  (halucinacije, 15%
depresivnih bolesnika) , melankoliju ????????????????????????????????????????????
psihomotorna usporenost, stanje gore ujutro), ciklotimija???????????????????????????????
inteziteta), distimija i sezonske depresije ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
vezan uz ovu bolest je alkoholizam ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????
Terapija
????????: psihofarmaci (antidepresivi), elektrostimulativna terapija, litij (stabilizator
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????
psihoterapijske metode:  kognitivna terapija (podizanje motiviranosti za uzimanje lijekova),
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
grupne terapijske tehnike, obiteljska terapija
???????????????????????????????????????????????????????????????? (30 kreveta)
????????????????? ????????????????????????????? ????????? ??????????? ???????????
????????? ???????????????????? ??????????? ??????????????? ??????????? ?????? ??????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ????????? neuroze. Ta
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? .  Izvor tjeskobe
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ?????????
prilagodbe). Uglavnom nema izrazite disfunkcije kognitivnih i perceptivnih procesa,
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????? ??????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? :??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? :????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???
?????? ?????????????????????? ?????????????????????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? )????????????????????????????????????????????? ?????? ?????? ????
??????????????? ???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
glavobolje, nesanice.
????????????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????? ??????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
objekata, situacija ili tjelesnih funkcija koji nisu stvarno opasni i nisu opravdani razlog anksioznosti.
Socijalne fobije ???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????  ?????????????????????????????????????????????????????????????
funkcioniranje.
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ??????????? ????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????? ????????????? ???
?????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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primjerice zbraja brojeve registarskih tablica. Te kompulzije mogu biti i agresivne, opscene.
??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????? ????????? ????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
netaknuto.
 ??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????  Psihoterapija se provodi kod GAP, OKP, napadaja panike.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????  (PTSP)
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
to engleska kratica; engleski je Post-traumatic stress disorder i engleska kratica PTSD
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
eksplozija mine, ranjavanje, udarac, liptanje krvi, zvukovi zrakoplova, zvukovi sirena.
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
izazvao traumu.                                                                        U Hrvatskoj je danas taj problem
vrlo prisutan zbog velikog broja oboljelih kao posljedica Domovinskog rata.
Osnovni simptomi PTSP-a jesu:
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????? ???????? ?????????????????????????????
reagiraju uvijek jednako, preintenzivno.
- Izbjegavanje svih podsjetnika na traumu (npr. izbjegavanja odlaska na mjesto gdje se
????????????????????????????? ???????????? ????????? ??
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
frustracije i sl.
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
empatiju, potporu i adaptivne sugestije.
???????????????????????????????????????????????? histerije)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???? ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
sustava. Tada govorimo o somatizacijama?????????????????????????????????????????????????
nekim granicama nalazi u domeni 'normalnog', primjerice kada 'sanjarimo' u nekoj dosadnoj
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
To je primarna disocijacija . Ako se u jednom trenutku ne uspije 'spojiti' emocionalni i svjesni
dio informacije na svjesnoj razini, ona ostaje podijeljena i njena memorijska proradba
dovodi do iskrivljenja, tj. do 'distorzije' u kognitivnom procesu. Tada se govori o tzv.
sekundarnoj disocijaciji ???????????????????????????????????????????????????????????
neugodnim emocijama ostaje 'aktivno', i tako nesvjesno, sudjeluje u stvaranju kognitivnih i
emocionalnih shema.(primjer: ?????????????????????????? ????????????????? ??????????????
????????????? ?? ???????????????????Daljnja izgradnja stavova na temelju iskrivljenoga
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? tercijarnoj
disocijaciji.
Fenomen disocijacije igra jako bitnu ulogu u manifestaciji posttraumatskih tegoba, koji se
??????????????????????????????????????????????????????????? Konverzivni simptomi  Gotovo
???????? ?????????????????????? ????? ??????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ispad osjetila ili motorike na rukama i nogama.
????????????????????? ????????????????????????????????????????????? somnabulizam
????????????????amnezije?????????????????????????????????????????????????????????????????????
stanja su fuge i ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
potresen je novom okolinom.
?????????terapija???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
grupnim situacijama. Bolesnici su tijekom terapijskog procesa, osim u kriznim situacijama, radno
aktivni. Koristi se i hipnoza. Kad navedene tegobe remete odnosi u obitelji koristi se obiteljska i
??????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????? ??????????????????????????????????????
populacije). Pojavljuje se u adolescenciji ili ranoj odrasloj dobi. Etiologija nepoznata,
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
Psihoterapijske tehnike: psihoedukativne i sugestivne tehnike, kognitivna i bihevioralna terapija,
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
-   farmakoterapija
???????????????????????????????? (10 kreveta)
???????????????????  (ED- eating disorders?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dvije manifestacije anoreksije: anoreksija nervoza  i bulimija nervoza.
> Anoreksija nervoza
???????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
povezuje s balerinama i manekenkama. Ovo je restriktivni tip oboljenja. Oboljela osoba je
???????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????????????????????????????
Opsjednute samokontrolom
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????? ????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????
> Bulimija nervoza
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
Terapija farmakoterapija (antidepresivi) sama ili uz psihoterapiju (kognitivna psihoterapija)
Pretilost??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????? ??????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
psihoterapijske tehnike (individualne ili grupne).
??????????????????????????????? (5 kreveta)
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????????????
?????????????????????? ???????? ??????????????????????????????????? ????? ?? ????????
dijelom svjesne percepcije, samo ako se neposredno poslije sanjanja probudimo. Snovi
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
1. ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
pokretima udova (PLM- Periodic Limb Movements ) i nemirne noge u spavanju ( Restless Legs
Syndrome)
2. ???????????????????????????????????? - glavni predstavnik su hipersomnije zbog smetnji
???????????????????????????????????????????????????????????????
3. ????????????????????????????? - Jat Lag sindrom, koji nastaje kod brzih promjena vremenskih
??????????????????????????????????????????????????????????
4. ??????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????  ???????? s
?????? ????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????? ????????
?????????????????????????????????????????????????
Nesanica ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???? ???? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????????????????????
stanja, PTSP-a i kod raznih oblika ovisnosti. Postavlja se temeljem anamneze, heteropodataka,
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(MSLT- Multiple Sleep Latency Test ).
Terapija??????????????????????????????? ????????????????? ???????????????????????????
postupak kao i kod primarne insomnije. Nemedikamentni pristup je osnovni, ako nema rezultata,
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Psihoterapije: bihevioralna, kognitivno-bihevioralna, zatim relaksacijske tehnike, kronoterapija,
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Sindrom nemirnih nogu ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
incidencija raste s godinama, u skupini 30-70 godina kod 10 %, iznad 80 godina kod 19 %
???????????????????????????????????? ????????? ????????? ?????????? ?? ??????????????????
???????????????????????????????????????
Narkolepsija ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????? ????????????? ?????? ????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????? ????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????? ?? ??????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????????
??????????? ????????? ????????????????????????????????????????? ????????? ? ???????????
????????????? ??????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????
utjecajima iz okoline za vrijeme razvoja, poput virusnih infekcija. Dijagnostika je relativno
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
se tri testa - polisomnografija, Multiple Sleep Latency Test (MSLT), te procjena prema
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????? ????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
mjeri stupanj pospanosti tijekom dana i brzina nastupa REM faze. Epworthova ljestvica
????????????????????????????????? ?????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
'Jat Lag' U vrijeme brzih putovanja zrakoplovom desinhronizira se unutarnji bioritam.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
10 11
???????????? ????????? ??????????????????????? ?????? ??????? ??????????????????????????????
prevencije nema.
Smjenski rad????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????? ??????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????? hipnagogne vizije  (trzanje udova
kod uspavljivanja), bruksizam???????????????????somnilokvija (govor u vrijeme spavanja), ?????
more ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????? ?????????Somnabulizam ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ? ???????? ?????????????????????????????????? ?????
strah??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????? ????????? ????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
djetinjstvu, nerijetko ostaje i u odrasloj dobi, a ponekad se i pojavi u odrasloj dobi. ?????
mokrenje????????????????????? ????? ??????????????????????????????????????????????????????
djetinjstvu, ali se protegne i na odraslu dob. Od sekundarnih fenomena povezanih sa spavanjem
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? (20 kreveta)
Osobnost ????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????? ????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
????????????????? ???????? ????????????????????????????? deformacije osobnosti .
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????? ?????????? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
raznim psihoaktivnim supstancama.                                                                                                2.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????
3. Kreativni psihopati.
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
iskustava. Mehanizmi otpora se ne mogu slomiti uvjeravanjem niti interpretacijom, ali
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
disocijacije, projekcija, shizoidnih fantazija, hipohondrijaze, okretanja protiv sebe, acting
out-a i rascjepa.
????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
12 13
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ni najuvjerljiviji argumenti nemaju utjecaja na rigidnost njihova vjerovanja, a osoba koja se
??????????????????????? ???????????? ?????????????????????????????????????? ????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????? ???? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????? ????????????
???????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????? ??????????????????? ???????????????????????????????????????
dobu. Ispoljava se u raznim situacijama. Za uspostavljanje ove dijagnoze moramo uzeti u obzir
??? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????? ????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??????? ???
emocionalnu tupost
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nekog drugog
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
nelagodom u bliskim odnosima (i smanjenim kapacitetom za njih) kao i iskrivljenim
?????????? ??????????????? ???? ???????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
mogu biti praznovjerne ili zaokupljene paranormalnim fenomenima koji su izvan normi
???????????????????? ????????????????? ???????????? ?????????????????????????????????????
?????? ?????? ?????????????????? ???? ????????????????????????? ??????????? ??????? ???????
izravno ili neizravno kroz udovoljavanje magijskim ritualima. Mogu postojati osjetilne
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????? ??????????? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????? ????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????? ?????????????????????????
?????? ????????? ?????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ???????????????
toga imaju malo, ili nimalo bliskih osoba. U socijalnim situacijama su anksiozni, osobito u
??? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????? ???????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
je oko 3 %. Tijek bolesti je stabilan.
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????? ????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pozornost na sebe. Govor takvih osoba je pun dojmova iako bez detalja. Osim toga, kod
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
14 15
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
? ???????????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
Oni vjeruju da su posebni i jedinstveni i da ih mogu razumjeti samo osobe visokog statusa, a uz to
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
automatskog slaganja s njihovim stavovima. Interpersonalni odnosi kojih su oni dio pokazuju
???????????????????????????????????????????????????????? ? ???????????????????????????????
misle da su im drugi zavidni i ljubomorni na njih. Nije rijedak ni arogantni nastup.Kao i kod drugih
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????
grupna terapija.
??? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
intenzivni.
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????? ????????????????????????????????????????? ??????????????????
? ????????????? ????????????? ??? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
zahtijevaju samostalno funkcioniranje, skloni su pesimizmu i nedostatku vjere u sebe, a
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
nedostatak motivacije za promjenu.
????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????? ??????????????????????? ??????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????? ??????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????? ??????????? ?????? ????? ???????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????? ????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????? ???????? ?????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?
na poslu).
????????????????????????????? ??????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Osobe koje su s njima u
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????
???????? ??????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????? ??????????????????????????????
? ????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????? ???
? ??????? ???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ??????????? ??
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????? ????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????????????
?????????????????? ????????? ????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
depresivnu epizodu.                                                                                                   Potreba za
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????? ????????????? ????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????????????????
izrazitu zavisnost o drugima.
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??????????????????????????????????????????? (20 kreveta)
Uvod ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tegoba kod djece i adolescenata treba promatrati kroz prizmu razvojnog procesa, jer jedan te isti
?? ????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????  i ??????????
??????????????????????? . Klasifikacije psihijatrijskih bolesti kod djece i adolescenata trebale bi
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
(npr. agresija, primjena dijeta)
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
obitelji.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????? ???????????? ??????? ???????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??? ? ??????? ??????????????????????????????????? ? ???????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nepouzdani.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
Mentalna retardacija ????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
rezultat  IQ ispod
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
Vrsta                                                         IQ
?????? ???????????????????          Ispod 20
????? ???????????????????             20-34
Umjerena mentalna retardacija             35-49
Laka mentalna retardacija              50-69
???????????????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? disgrafijom pokazuju
probleme kod pisanja.
??????????????????????????????
U tu skupinu ulaze autizam??????????????Rettov sindrom, Aspergerov sindrom .
Autizam
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ??
? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Ova djeca su pretjerano anksiozna i zabrinuta u situacijama kada se trebaju odvojiti (npr.
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????
20 21
??????????????????????????
Vidjeti u poglavlju o ovisnostima.  Uz adolescenciju se povezuje ekperimentiranje s brojnim
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
Shizofrenija
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
prisutni u adolescenciji, ali kao prolazni i privremeni dio prirodnog procesa razvoja i sazrijevanja.
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
obitelji (zlostavljanje, zanemarivanje, psihij. Bolesti roditelja i sl.).  SZO govori o 3% djece sa
?????? ??????????? ???????????????????????????????? ??????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
tretmane kod odraslih.
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????? ????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
nesvjesnih interpretacija . 'Igra je, kao i san, kraljevski put u nesvjesno .'
??????????????????????????????????????  ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
psihodrama, mala grupa, terapijska zajednica.
Parcijalna hospitalizacija (dnevna bolnica) osobito je pogodan okvir za ovu dobnu skupinu. Na
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
prijatelji).
8. Odjel za demencije (15 kreveta)
Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), gerontologija je znanost o
??????? ???????????? ????????? ???????????? ???????????? ???????????? ???????? ??????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
Gerontopsihijatrija (psihogerijatrija)  ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????? ??????????? ???
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????? ???????? ????? ?????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????
Demencije
??????????? ??????? ??????????? ???????? ??????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
progresivne i ireverzibilne bolesti, ali je ipak oko 15% demencija reverzibilno, ako tretman
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????? Alzheimerove demencije  i trauma glave u
???????????Alzheimerove demencije
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ??????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????? ??????????? ??????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
(sumanutosti i halucinacije). Procjena je da 20-30% bolesnika ima halucinacije, a 30-40%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????? ??????
Vaskularne demencije
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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cerebovaskularnim bolestima. Ovaj oblik demencija zastupljen je 15-30% svih demencija.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
terapiju kognitivnih zatajivanja, terapiju psihoze i agitacije, terapiju depresivnosti, terapiju
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
(suicidalnost), a potrebna je i edukacija obitelji o bolesti. Psihosocijalni tretman sjedinjuje u sebi
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? (10 kreveta)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
mogu biti zloupotrebljene i izazvati ovisnost. Psihostimulansi ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????????????????????????? ???????
Prirodni psihostimulansi su: nikotin, adrenalin, khat,kakao, kokain, guarana. U lijekove spadaju:
pseudoefedrin, deksamfetamin, dietilpropion, metilfenidat i dr. Ilegalno proizvedena sredstva su:
amfetamin-sulfat ('speed'), metafetamin ('ice meth', kristal), metilendiamin-metoksiamfetamin
(MDMA, 'ecstasy'). Psihostimulansi izazivaju toleranciju i ovisnost. Za razliku od njih, halucinogeni
??????????? ????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ????
???????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
uzrokuju smrt zbog predoziranja. Kod nas nije odobren za uporabu ni jedan psihostimulans.
Ovisnost o opijatima
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
organizma koje nastaju uslijed dugotrajnog konzumiranja droga. Te se promjene nakon prestanka
??? ???????????????????????????? ??? ????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
uzimanjem droge kako bi
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
uzrokuju kokain, kanabis i neki halucinogeni. Ostali (opijati, amfetamini, neka sredstva za
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
rijetka. ????????????????????????
Kao simptomi ovisnosti mogu se javiti akutna intoksikacija (predoziranje) ili apstinencijski
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????? ????????????????? ??????? ????????? ??
???????? ????????? ????????????????????????????????????????
Tolerancija na droge
Tolerancija na droge je stanje u koje organizam dolazi nakon dugotrajnog uzimanja sredstva
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Apstinencijski sindrom je skup simptoma koji se javljaju nakon prestanka uzimanja droge.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
uzimanjem droge uz tjeskobnost, ubrzano disanje, znojenje, suzenje, slinjenje, te zijevanje.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
o heroinu, kao i one koje uzimaju metadon (zamjenska terapija) prenose tu ovisnost i na
dijete, jer heroin i metadon slobodno prolaze kroz placentu.
???????????????
?????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
adolescent posegnuti za drogama.                             Kategorije konzumenata
?????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????? ????????????????????????????? ????
???????????????? ??????????????? ???????? ?? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
bi se mogli nagraditi kupovanjem i konzumacijom pojedinih droga.
Broj ovisnika
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????? ????????? ???????????????????????????????????????
izazvanih
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????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Razvrstavanje ovisnika
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
probati stanovnici brojnih europskih gradova, a u Hrvatskoj do 50% mladih. Broj onih koji tu
????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????????????
Ovisnost u Hrvatskoj
Procjenjuje se da je 1994. godine u Hrvatskoj bilo ukupno 6.000 ovisnika o ilegalnim drogama i
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
se od 1991. prati nagli porast broja konzumenata ilegalnih droga, osobito marihuane koja se
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
osobito organizacijom rave partyja.      Spolna distribucija
???????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
aspekt i poznavanje zakona. U terapiji predoziranja koristi se nalokson, intravenski, koji brzo
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
metadona rezultira apstinencijskim sindromom koji nastupa kasnije i postupnije.U posljednje
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
Ovisnost o alkoholu
Alkoholizam????????????????????????????????? ????? ??? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????? ??????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????
drugih mjera za suzbijanje alkoholizma, od kojih je najpoznatija Prohibicija u SAD-u.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ??????????????????
od alkoholizma, a 15% ih prekomjerno pije.U Hrvatskoj je oko 200.000 do 240.000
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
Uzroke alkoholizma dijelimo na ???????????????????????????????????? ?????? .
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????? ????? ????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????? ??????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
drugo.
Dipsomanija???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
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Delirium tremens ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????Alkoholna halucinoza je sindrom iz skupine alkoholnih
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
Psihoza ljubomore ?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
Korsakovljeva psihoza ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Intermedijarni alkoholni sindrom ???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????? ???????????????????????????????????? ????? ???? ???????????
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
Tetidis ili Antabus ???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????? ??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
Alkoholna demencija ???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????????????????????? ????????
dugotrajno, a najmanje 5 godina. Za sada su najbolje rezultate dali kombinacija raznih obiteljskih
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
puta tjedno).
Izvori:
????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
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Lokacija i prostorni kontekst
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
blagim nagibom na parceli 9937/3.
???????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
rahlo grupiranih u prostoru.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????? ??????????????????????????
..........
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
prema objektu.
Program psihijatrijske bolnice sugerira zatvaranje unutar sebe, kao i otvaranje prema van, prema zajednici, a sama parcela svojim oblikom to isto potencira.
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
rehabilitacije sa radionicama gdje pacijenti rade pod kotrolom i u suradnji s osobljem, kao i s volonterima, primjerice studentima psihologije,
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ??? ? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ?????????? ?
???????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?? ????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????? ?????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????? ??? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
i komentorskom separatu.)
???????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
posebni i za jedne i druge. Preko betonskih tribina se penje na prostor iznad prizemlja psihijatrijske
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????
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?????????
??????
????????????????????????????
????????
vanjski korisnik
zelena ograda

152081094102061015
????????????????????????????????????????????????
mineralna vuna                                          7 cm
potkonstrukcija - CW profil
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
mineralna vuna                                          7 cm
potkonstrukcija - CW profil                      10 cm
??????????????????????????????????????????????????

fiksna stijenka
profil FEAL Termo 65
klizna stijenka
profil FEAL Termo 80
'ljetna terasa'
??????????????????????????????????????????????????
 tikove daske 2.5 x 14 cm na gredicama 4x8 cm
-polirana betonska podloga        6-10 cm
-hidroizolacija                              1 cm
-ekstrudirani polistiren - XPS      12 cm
-PE aluminizirana parna brana    0.5 cm
???????????????????????????????????????????????????
-prazni prostor                              50 cm
???????????????
?????????????????????????????????????????????
1%
?????????????????????????????????
 Metal Deploye Supreme 200 XXL                 deb. 1 mm
????????????????????????????????????????????????????????
 u vertikalnom smjeru                                     deb. 40 mm
????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
-mineralna vuna                                            deb. 10 cm
-ab greda
????????????????????????????????????????????????
pvc okapnica
sabirni element
odvodnje
      
trajnoelasticni kit
kamen deb. 3 cm
      
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????
potkonstrukcija samih fasadnih panela ide samo u
???????????????????????????????????????????????????
Vanjski rubovi (lijevi i desni) panela se oslanjaju na
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
konstrukcijom.
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????
sa potkonstrukcijom.
???????????????
epoksidni pod                             0.5 cm
cementni estrih                           6 cm
ekstrudirani polistiren - XPS      12 cm
??????????????????????????????????????????????????
epoksidni pod                             0.5 cm
cementni estrih                           6 cm
ekstrudirani polistiren - XPS      12 cm
??????????????????????????????????????????????????
drvena gredica prekinut toplinski most
   
aluminijski profil ??????????????????????
   
????????????????????????????????????????????????
pvc okapnica
fiksna stijenka
profil FEAL Termo 65
klizna stijenka
profil FEAL Termo 80
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
vanjska klizna stijenka u pogledu mj 1:75
u profil (50x 60 mm)
(vodilice)
???????????????????????????????????????
???????????????
detalj spoja fiksne i klizne
aluminijske prozorske stijenke
mj 1:5
AKSONOMETRIJA mj 1:100
(prikaz principa segmenta fasade)
AKSONOMETRIJA    MJ 1:500
????????????????
PRIZEMLJE
1.KAT
2.KAT
??????????????
CAGGE BALL DVORANA/
fITNESS
MUZEJ PSIHIJATRIJE
MULTIMEDIJALNA DVORANA
RESTORAN
BIBLIOTEKA
ULAZNI HALL
3.KAT
??????????????????
???????????????????????????????????????
VANJSKI AMFITEATAR???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
AKUTNI ODJEL
??????????????????????????????
KONZUMIRANJEM PSIHOAKTIVNIH TVARI UNUTARNJI 'TRG'
? ???????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????
A
K
U
TN
I 
O
D
JE
L
RADIONICE, PSIHOTERAPIJE
AMBULANTA
ODJEL ZA DEMENCIJE
LJETNA TERASA
???????????????????
??????????????????
ODJEL ZA SHIZOFRENIJU I
?????????????????
?????????????????????
FUNKCIONALNI KONCEPT
Osim navedenoga prije ovdje bih iznio ostale pojedinosti vezane za funkcioniranje ustanove.
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
'nevidljiv'.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
strane (s vanjskog parkinga).
U razini prizemlja se iz glavnog halla pristupa u caffe bar i restoran ala cart koji je povezan s kuhinjom
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???? ????????
dvoranu, biblioteku, kapelicu, posredno i u fitness centar i sportsku dvoranu. Sa sjeverne strane je
odvojeni ulaz za osoblje, psihologa, radne terapeute, defektologa koji su profesionalno povezani sa
??? ??????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
administracije, ljekarna.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
na programski zadatak koncepti odjela neznatno promijenjeni, u smislu da su objedinjeni NEKI odjeli
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(S dozvolom dr. Dodiga.)
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
15-20 dana). Dnevna bolnica se bazira na ideji da pacijent redovno dolazi na rehabilitacijske tretmane
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
 28 kreveta (od toga 14 akutnih kreveta)
 Unutar odjela su radionice, prostori za grupnu terapiju, sestre kontroliraju sve pristupe. U izdvojenom,
intimnijem dijelu su dvokrevetne sobe (po 14 kreveta za neakutne i akutne pacijente). Psihijatrijski
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
uredi psihijatara i ostalog visokoobrazovanog osoblja, u skladu s programskim smjernicama. Uz prostor
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
 54 kreveta (od toga na akutnom odjelu 24 kreveta)
Unutar odjela su radionice, prostori za grupnu psihoterapiju, izdvojeni akutni odjel sa odvojenim
rehabilitacijskim prostorima, uredima, prostorima za sestre koje kontroliraju sve koridore i ujedno
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
 8 kreveta
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
odjela.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
psihijatrije.
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
adolescente na 2. katu)
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
 22 kreveta (od toga 14 akutnih kreveta)
 Unutar odjela su radionice, prostori za grupnu terapiju, dnevni boravak pacijenata vezan za vanjsku
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
visokoobrazovanog osoblja, u skladu s programskim smjernicama. Uz prostor za sestre se nalazi soba za
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
6. ODJEL ZA DEMENCIJE
 16 kreveta (od toga 6 za invalidne osobe)
Unutar odjela su radionice, prostori za grupnu psihoterapiju, uredima, ordinacijama, ambulantom,
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
 48 kreveta (22 akutna)
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sestre, sobu za odvajanje. Izlaz na terasu osiguran.
Unutar cijele zgrade su propisno osigurani potrebni utilitarni i sanitarni prostori (i za invalidne osobe).
KONSTRUKCIJA
Osnovna konstrukcija gotovo cijeloga objekta je armirano betonski skeletni sustav (stupovi+ grede).
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
MATERIJALI
Osim fasade koja je posebno definirana, ostali materijali i podne obloge su: epoksidni podovi, kamen
klesanac (kapelica) i drveni pod (tikovina) na ljetnoj terasi. U sanitarijama keramika. Staklene stijene
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
obloga podova terasa je polirani beton.
 ?????? ???????????????????????????????
?????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
0.1. vert. trakt              29,7 m?
0.2. vert. trakt               27,4 m?
0.3. vert. trakt               28,1 m?
0.4. vert. trakt               28,3 m?
0.5. strojarnica lifta        13,33 m?
0.6. strojarnica lifta        11,50 m?
0.7. strojarnica lifta        10,10 m?
0.8. strojarnica lifta        17,20 m?
UKUPNO 2553 m2
PRIZEMLJE
1. Horizontalne komunikacije????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
1.2. ulazni hall (sa trafikom i art shopom)       373,08 m ?
1.3. ostali koridori                                        355,18 m ?
2. Utilitarni prostori, prostori osoblja, uredi (bez odjela)
2.1. prijem robe                                           14,82 m ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
2.4. kuhinja                                                   81,20 m ?
2.5. praonica rublja                                       18,36 m ?
2.6. garderoba (m)                                        20,83 m ?
2.7. wc (m)                                                   6,80 m ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
2.11. info pult                                               24,46 m ?
2.12. garderoba (za vanjske korisnike)            9,54 m ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????
2.14. wc (m)                                                22,00 m ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
2.16. wc za invalida                                       3,43 m ?
2.17. psiholog                                              13,53 m ?
2.18. 2 socijalna radnika                               13,46 m ?
2.19. 2 radna terapeuta                                11,31 m ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
2.21. wc (m)                                                 3,80 m ?
????????????????????????????????????????????????????????????
2.23. tajnica ravnatelja                                   8,32 m ?
2.24. ravnatelj                                              10,44 m ?
2.25. soba za sastanke                                  20,64 m ?
2.26. defektolog                                          15,72 m ?
2.27. ljekarna                                              14,12 m ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
2.30. wc (m)                                                 7,20 m ?
2.31. garderoba (m)                                      8,50 m ?
2.32. nadzorna soba                                    10,92 m ?
2.33. IT tehnika                                            9,53 m ?
??????????????????? ??????????? ???????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
3. Restoran 'a la cart' & caffe bar                                     160,04 m?
4. Multimedijalna dvorana ??????????????????????????????????????????????
5. Muzej psihijatrije                                                        137,30 m ?
6. Kapelica                                                                     67,00 m ?
7. Biblioteka                                                                  74,56 m ?
8. Fitness & joga (disco klub)                                          47,53 m?
9.  Teretana                                                                  65,89 m ?
10. Sportska dvorana (cagge ball)                                     280,65 m?
?????????????????????????????????????????????????????????????????
11.1. horizontalne komunikacije (koridori)
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
11.2. radionice                                                               87,57 m ?
11.3. fleksibilni prostor za grupne psihoterapije                28,23 m ?
11.4. fleksibilni prostor za grupne psihoterapije                28,50m?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
11.6. ured socijalnog radnika                                          18,57 m ?
11.7. ured za 2 radna terapeuta                                      12,20 m ?
11.8. ordinacije psihijatara                                              12,20 m ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
11.11. wc+ kupaonica za invalida                                      6,20 m ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
11.13. wc (m)                                                                  1,74 m ?
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
     (b.) kupaonica                                                              3,40 m ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
11.16. soba za odvajanje (s wc-om)                                       8,86 m ?
VANJSKI PROSTORI
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
UNUTARNJI PROSTORI: 3420 m2
VANJSKI PROSTORI:  873,50 m2
4. Multimedijalna dvorana i utilitarni prostori dvorane :
????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
4.2. horizontalne komunikacije (sa volont. klubom)    141,00 m ?
4.3. wc (m)                                                               5,17 m ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
12.1. horizontalne komunikacije                                  100,00   m ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
      multifunkcionalne dvorane
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
12.5. ordinacija psihijatra                                             13,53 m ?
12.6. ordinacija psihijatra                                             13,30 m?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
12.7. ordinacija psihologa                                             11,80 m?
12.8. ured defektologa i 2 radna terapeuta                    13,19 m ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????
        (uglavnom adolescenti)
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
12.13. sestre                                                               25,29 m ?
12.14. igraonica za djecu                                              56,12 m ?
12.15. radionica za mlade                                             59,90 m ?
12.16. dnevni boravak za mlade                                    36,23 m ?
13. Utilitarni prostori
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
14. Ambulanta                                                            31, 23 m ?
??????????????????????????????????????????????????????????????
15.1. horizontalne komunikacije (koridori)                       47,90 m ?
15.2. prostor za sestre                                                    12,40m ?
15.3. dnevni boravaka                                                     16,85 m ?
15.4. ured psihijatra                                                        10,56m ?
15.5. ured psihijatra                                                         8,54 m ?
?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
       b. kupaonica                                                           3,90 m ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
16.1. horizontalne komunikacije s pultovima
       za sestre i volonterskim klubom                                       347,30 m ?
16.2. radionice                                                                        87,80m ?
16.3. fleksibilni prostor za grupne psihoterapije                        28,23 m ?
16.4. fleksibilni prostor za grupne psihoterapije                        28,50m?
16.5. ?????????                                                                       6,46 m ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
       b. kupaonica                                                                  3,40 m ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
16.26. fleksibilni prostor za grupne psihoterapije  ??????????????????????????
16.27. fleksibilni prostor za grupne psihoterapije                    27,00 m ?
16.28. loggia                                                                        24,62 m ?
??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
      b. kupaonica                                                                  3,40 m ?
      c. loggia                                                                         5,87 m ?
      Ukupno:                                                                24,68 m ? x 6 =148,08 m?
??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
      b. kupaonica                                                                   3,40 m ?
      Ukupno:                                                                 18,81 m ? x 6 = 112, 86 m?
VANJSKI PROSTORI
????????????????????
*2.2. natkriveni prolaz
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
UNUTARNJI PROSTORI: 2605 m2
???????????????????????????????
VANJSKI PROSTORI:  1151 m2
2. KAT
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
    (na ovom katu je dio za adolescente)
12.17. horizontalne komunikacije                                119,50  m ?
12.18. dnevni boravak                                        ??????????????????
12.19. grupna psihoterapija                                           30,40m ?
12.20. ordinacija psihijatra   x2 m ?????????????????????????????????? x 2= 31,00 m?
12.21. ordinacija psihologa                                           13,29 m ?
12.22. ured socijalnog radnika                                      12,41 m ?
12.23. sestre                                                               8,66 m ?
12.24. soba za sestre                                                  15,26 m ?
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
      b. kupaonica                                                          3,90 m ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????  x 4 =  78,48 m?
??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
      b. kupaonica                                                         3,70 m ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
      b. kupaonica                                                          4,10 m ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
12.30. wc (m)                                                               2,26 m ?
12.31. wc i kupaonica (za invalida)                                  4,71 m ?
17.  Odjel za demencije
17.1. horizontalne komunikacije
       s pultovima za sestre i dnevnim boravkom           170,00 m ?
17.2. wc (m)                                                                  1,74  m ?
????????????                                                                   1,74  m ?
17.4. wc i kupaonica (za invalida)                                     6,20 m?
17.5. prostor za grupne psihoterapije i rad                     44,30 m?
?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
       b. kupaonica                                                           3,40 m ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
17.8. ordinacije psihijatara                                    11,85 m ??????????????
17.9. ambulanta                                                            29,48 m ?
17.10. prostor za osoblje                                              18,12 m ?
17.11. wc                                                                      3,40 m ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
     b. kupaonica                                                            4,43 m ?
     Ukupno:                                                                 24,05 m ?
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
     b. kupaonica                                                            4,20 m ?
     Ukupno:                                                     22,04 m ? x 2= 44,08 m?
?????????????????????????????????????????????????????????????????
18.1. horizontalne komunikacije                                         103,05 m ?
18.2. ambulanta                                                                  29,70 m ?
18.3. soba za odvajanje s kupaonicom                                   8,88 m ?
??????????????????????????????????????                                      9,43 m ?
18.5. wc s kupaonicom za invalida                                          3,80 m ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
       b. kupaonica                                                                  3,40 m ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
VANJSKI PROSTORI
????????????????????????????????????
UNUTARNJI PROSTORI: 1675 m2
???????????????????????????????
VANJSKI PROSTORI:  1252 m2
19.14. ordinacija psihijatra                                          14,70 m ?
19.15. uredi defektologa, radnog terapeuta,
         psihologa i psihijatra                                   10,80 m ? x 4 =43.20 m?
19.16. ordinacija psihijatra                                         12,85 m ?
19.17. ordinacija psihijatra                                         12,70 m ?
19.18. wc i kupaonica za invalida                                 4,34 m ?
19.19. wc (m)                                                            4,90 m ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
19.22. fleksibilni prostor za psihoterapije                    24,45 m ?
19.23. fleksibilni prostor za psihoterapije                    21,20 m ?
19.24. radionice                                                        58,00 m ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????
19.26. ambulanta                                                       36,71 m ?
19.27. soba za odvajanje s kupaonicom                        8,88 m ?
19.28. prostor za osoblje                                           11,12 m ?
19.29. ordinacije psihijatara                                  17,20 m ????????????????
19.30. ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
        b. kupaonica                                                     3,40 m ?
        Ukupno                                                   18,81 m?  x 6 = 112,86 m?
19.31. ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
        b. kupaonica                                                      3,40 m ?
        c. loggia                                                             5,87 m ?
        Ukupno                                                    24,68 m?  x 7 =172,76 m?
??????????????????????????????????????????????
19.1. horizontalne komunikacije s pultovima
       za sestre i dnevnim boravkom                         346,80  m ?
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
      Ukupno??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
      Ukupno                                                          21,10 m?
19.4. ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
      b. kupaonica                                                     3,10 m ?
      Ukupno                                                          18,40 m?
19.5. ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
      b. kupaonica                                                      3,10 m ?
      Ukupno?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
19.6. ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
      b. kupaonica                                                      3,20 m ?
      Ukupno???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
19.8. ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
       b. kupaonica                                                      3,20 m ?
       Ukupno                                                     14,70 m????????????????
19.9. wc (m)                                                             4,71 m ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
19.11. prostor za osoblje                                          11,55 m ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
19.13. ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
       b. kupaonica                                                       3,40 m ?
       Ukupno                                                       20,70 m? x 2 =41,40 m?
VANJSKI PROSTORI
?????????????????????????????
UNUTARNJI PROSTORI: 1454 m2
???????????????????????????????
VANJSKI PROSTORI:  540 m2
????????????? ?????????????????
??????????????????????
UNUTARNJI PROSTORI:       9154 m2
VANJSKI PROSTORI:             3816 m2
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0.1. vert. trakt              29,7 m ?
0.2. vert. trakt               27,4 m?
0.3. vert. trakt               28,1 m ?
0.4. vert. trakt               28,3 m ?
0.5. strojarnica lifta        13,33 m ?
0.6. strojarnica lifta        11,50 m ?
0.7. strojarnica lifta        10,10 m ?
0.8. strojarnica lifta        17,20 m ?
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1. Horizontalne komunikacije????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
1.2. ulazni hall (sa trafikom i art shopom)       373,08 m?
1.3. ostali koridori                                        355,18 m?
2. Utilitarni prostori, prostori osoblja, uredi (bez odjela)
2.1. prijem robe                                           14,82 m?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
2.4. kuhinja                                                   81,20 m?
2.5. praonica rublja                                       18,36 m?
2.6. garderoba (m)                                        20,83 m?
2.7. wc (m)                                                   6,80 m?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
2.11. info pult                                               24,46 m?
2.12. garderoba (za vanjske korisnike)            9,54 m?
???????????????????????????????????????????????????????????????????
2.14. wc (m)                                                22,00 m?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
2.16. wc za invalida                                       3,43 m?
2.17. psiholog                                              13,53 m?
2.18. 2 socijalna radnika                               13,46 m?
2.19. 2 radna terapeuta                                11,31 m?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
2.21. wc (m)                                                 3,80 m?
????????????????????????????????????????????????????????????
2.23. tajnica ravnatelja                                   8,32 m?
2.24. ravnatelj                                              10,44 m?
2.25. soba za sastanke                                  20,64 m?
2.26. defektolog                                          15,72 m?
2.27. ljekarna                                              14,12 m?
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
2.30. wc (m)                                                 7,20 m?
2.31. garderoba (m)                                      8,50 m?
2.32. nadzorna soba                                    10,92 m?
2.33. IT tehnika                                            9,53 m?
??????????????????? ??????????? ???????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
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3. Restoran 'a la cart' & caffe bar                                     160,04 m?
4. Multimedijalna dvorana ??????????????????????????????????????????????
5. Muzej psihijatrije                                                        137,30 m?
6. Kapelica                                                                     67,00 m?
7. Biblioteka                                                                  74,56 m?
8. Fitness & joga (disco klub)                                          47,53 m?
9.  Teretana                                                                  65,89 m?
10. Sportska dvorana (cagge ball)                                    280,65 m?
?????????????????????????????????????????????????????????????????
11.1. horizontalne komunikacije (koridori)
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11.2. radionice                                                               87,57 m?
11.3. fleksibilni prostor za grupne psihoterapije                28,23 m ?
11.4. fleksibilni prostor za grupne psihoterapije                28,50m?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11.6. ured socijalnog radnika                                          18,57 m?
11.7. ured za 2 radna terapeuta                                      12,20 m?
11.8. ordinacije psihijatara                                              12,20 m????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11.11. wc+ kupaonica za invalida                                      6,20 m?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11.13. wc (m)                                                                  1,74 m?
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
     (b.) kupaonica                                                              3,40 m?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11.16. soba za odvajanje (s wc-om)                                       8,86 m?
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4. Multimedijalna dvorana i utilitarni prostori dvorane :
????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
4.2. horizontalne komunikacije (sa volont. klubom)    141,00 m ?
4.3. wc (m)                                                               5,17 m ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
12.1. horizontalne komunikacije                                  100,00   m ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
      multifunkcionalne dvorane
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
12.5. ordinacija psihijatra                                             13,53 m ?
12.6. ordinacija psihijatra                                             13,30 m ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
12.7. ordinacija psihologa                                              11,80 m ?
12.8. ured defektologa i 2 radna terapeuta                    13,19 m ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????
        (uglavnom adolescenti)
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
12.13. sestre                                                               25,29 m ?
12.14. igraonica za djecu                                              56,12 m ?
12.15. radionica za mlade                                             59,90 m ?
12.16. dnevni boravak za mlade                                    36,23 m ?
13. Utilitarni prostori
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
14. Ambulanta                                                            31, 23 m ?
??????????????????????????????????????????????????????????????
15.1. horizontalne komunikacije (koridori)                       47,90 m ?
15.2. prostor za sestre                                                    12,40m ?
15.3. dnevni boravaka                                                     16,85 m ?
15.4. ured psihijatra                                                        10,56m ?
15.5. ured psihijatra                                                         8,54 m ?
?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
       b. kupaonica                                                           3,90 m ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
16.1. horizontalne komunikacije s pultovima
       za sestre i volonterskim klubom                                       347,30 m ?
16.2. radionice                                                                        87,80m ?
16.3. fleksibilni prostor za grupne psihoterapije                        28,23 m ?
16.4. fleksibilni prostor za grupne psihoterapije                        28,50m ?
16.5. ?????????                                                                       6,46 m ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
       b. kupaonica                                                                  3,40 m ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
16.26. fleksibilni prostor za grupne psihoterapije  ??????????????????????????
16.27. fleksibilni prostor za grupne psihoterapije                    27,00 m ?
16.28. loggia                                                                        24,62 m ?
??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
      b. kupaonica                                                                  3,40 m ?
      c. loggia                                                                         5,87 m ?
      Ukupno:                                                                24,68 m ? x 6 =148,08 m?
??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
      b. kupaonica                                                                   3,40 m ?
      Ukupno:                                                                 18,81 m ? x 6 = 112, 86 m?
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   ??????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
    (na ovom katu je dio za adolescente)
12.17. horizontalne komunikacije                                119,50  m ?
12.18. dnevni boravak                                         ??????????????????
12.19. grupna psihoterapija                                           30,40m ?
12.20. ordinacija psihijatra   x2 m ????????????????????????????????? ? x 2= 31,00 m?
12.21. ordinacija psihologa                                           13,29 m ?
12.22. ured socijalnog radnika                                      12,41 m ?
12.23. sestre                                                               8,66 m ?
12.24. soba za sestre                                                  15,26 m ?
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
      b. kupaonica                                                          3,90 m ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????  x 4 =  78,48 m?
??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
      b. kupaonica                                                         3,70 m ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
      b. kupaonica                                                          4,10 m ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
12.30. wc (m)                                                               2,26 m ?
12.31. wc i kupaonica (za invalida)                                  4,71 m ?
17.  Odjel za demencije
17.1. horizontalne komunikacije
       s pultovima za sestre i dnevnim boravkom           170,00 m ?
17.2. wc (m)                                                                  1,74  m ?
????????????                                                                   1,74  m ?
17.4. wc i kupaonica (za invalida)                                      6,20 m ?
17.5. prostor za grupne psihoterapije i rad                     44,30 m ?
?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
       b. kupaonica                                                           3,40 m ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
17.8. ordinacije psihijatara                                    11,85 m ??????????????
17.9. ambulanta                                                            29,48 m ?
17.10. prostor za osoblje                                              18,12 m ?
17.11. wc                                                                      3,40 m ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
     b. kupaonica                                                            4,43 m ?
     Ukupno:                                                                 24,05 m ?
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
     b. kupaonica                                                            4,20 m ?
     Ukupno:                                                     22,04 m ? x 2= 44,08 m?
?????????????????????????????????????????????????????????????????
18.1. horizontalne komunikacije                                         103,05 m ?
18.2. ambulanta                                                                  29,70 m ?
18.3. soba za odvajanje s kupaonicom                                   8,88 m ?
??????????????????????????????????????                                      9,43 m ?
18.5. wc s kupaonicom za invalida                                           3,80 m ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
       b. kupaonica                                                                  3,40 m ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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19.14. ordinacija psihijatra                                          14,70 m ?
19.15. uredi defektologa, radnog terapeuta,
         psihologa i psihijatra                                   10,80 m ? x 4 =43.20 m?
19.16. ordinacija psihijatra                                         12,85 m ?
19.17. ordinacija psihijatra                                         12,70 m ?
19.18. wc i kupaonica za invalida                                 4,34 m ?
19.19. wc (m)                                                            4,90 m ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
19.22. fleksibilni prostor za psihoterapije                    24,45 m ?
19.23. fleksibilni prostor za psihoterapije                    21,20 m ?
19.24. radionice                                                        58,00 m ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
19.26. ambulanta                                                       36,71 m ?
19.27. soba za odvajanje s kupaonicom                        8,88 m ?
19.28. prostor za osoblje                                           11,12 m ?
19.29. ordinacije psihijatara                                  17,20 m ????????????????
19.30. ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
        b. kupaonica                                                     3,40 m ?
        Ukupno                                                   18,81 m ?  x 6 = 112,86 m ?
19.31. ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
        b. kupaonica                                                      3,40 m ?
        c. loggia                                                             5,87 m ?
        Ukupno                                                    24,68 m ?  x 7 =172,76 m?
2
2
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   ??????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????
19.1. horizontalne komunikacije s pultovima
       za sestre i dnevnim boravkom                         346,80  m ?
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
      Ukupno??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
      Ukupno                                                          21,10 m ?
19.4. ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
      b. kupaonica                                                     3,10 m ?
      Ukupno                                                          18,40 m ?
19.5. ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
      b. kupaonica                                                      3,10 m ?
      Ukupno?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
19.6. ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
      b. kupaonica                                                      3,20 m ?
      Ukupno???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
19.8. ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
       b. kupaonica                                                      3,20 m ?
       Ukupno                                                     14,70 m ????????????????
19.9. wc (m)                                                             4,71 m ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
19.11. prostor za osoblje                                          11,55 m ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
19.13. ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
       b. kupaonica                                                       3,40 m ?
       Ukupno                                                       20,70 m ? x 2 =41,40 m ?
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